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N O T A : Aques tes d a d e s fan referència n o m é s a l 'ensenyament estatal 
Resolució del II Congrés de l'STEI 
Eleccions Consells Escolars 
Consideram sumament Important la participació dels ensenyants en la gestió dels centres, 
a través dels Consells Escolars. Recordem que aquesta participació no es fruit d'una imposició sinó 
una conquesta per la qual vàrem lluitar molt d'anys. 
Proposam que aquesta participació s'articuli al voltant dels següents objectius: 
a) Autonomia dels Consells Escolars i dels Centres. Dotació de recursos suficients. 
b) Reconeixement de les competències pedagògiques del Claustre de Professors. 
c) Garantir una adequada representació en els Consells Escolars dels Centres Concertats 
amb exigència d'una normativa electoral que eviti la ingerència del titular del centre. 
d) Creació del Consells Escolars d'àmbit municipal, de barri, comarcal, insular i de Comunitat 
Autònoma. 
e) Que les hores que els ensenyants dediquin a les tasques relacionades amb el Consell 
Escolar computin com a hores de permanència en el centre. 
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